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1. Mishandelende moeders laten een gebrek aan reactie op kindsignalen 
zien, zowel op gedragsniveau als fysiologisch niveau (dit proefschrift) 
2. De onverwerkt/gedesoriënteerde (U/d) gehechtheidrepresentatie komt 
bovengemiddeld vaak voor in de mishandelende groep (dit proefschrift) 
3. Training in psychofysiologische stressregulatie zou een waardevolle 
toevoeging kunnen zijn aan interventies voor gezinnen waar 
kindermishandeling plaatsvindt  (dit proefschrift)  
4. Er is tot op heden onvoldoende bewijs dat mishandelende ouders een 
hyperreactief autonoom zenuwstelsel hebben (dit proefschrift)  
5. We moeten in toekomstig onderzoek kindermishandeling dynamisch 
benaderen, rekening houdend met (combinaties van) typen en ernst 
6. In case-control-onderzoek naar kindermishandeling komt een hoog-
risico controlegroep de interne validiteit ten goede 
7. In gerandomiseerde gecontroleerde studies naar de effectiviteit van 
interventies om kindermishandeling terug te dringen moet kinder-
mishandeling vaker als uitkomstmaat meegenomen worden (Euser, 
Alink, Stoltenborgh, Bakermans-Kranenburg, & Van IJzendoorn, 2015) 
8. Het gehechtheidssysteem en het verzorgingssysteem lijken 
onmiskenbaar met elkaar verbonden, maar het onderliggende 
mechanisme is nog onduidelijk 
9. […] ik vermoed, / dat het een lied beduidt, van lidteekens en oude 
wonden. — M. Vasalis, Nu worden mijn gedachten vreemd 
10. And, perhaps, in the education of both sexes, the most difficult task is so 
to adjust instruction as not to narrow the understanding, whilst the heart 
is warmed by the generous juices of spring . . . nor to dry up the feelings 
by employing the mind in investigations remote from life. ― Mary 
Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Woman (1792) 
